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毛利子来の親子塾
子どもと大人の
ほんとうは
gf ， rl! 予在先，~，
直E 発想法カルタ
.カルタ.o.弁置正法の一般愉 ー'"・板倉笠官
ことわざ的な「真実JとL‘うのは 有効
革E闘がはっきりしていないから危険で
もあり，だから陶rJいとも Jえます。
小 中学生版・大人版発想法カルタとその解脱
官寸愉と感想文 木下bf;美f-
:O:初の参観舞割睡で〈空気と水)， 勝山 !M. 
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毛利子来編著 税fのあいだl牒 t.:U干
L 、。 tAな縦でも.1:きには fにk.tL tうLた
らよいかi杢うもの。そこで、 fどもと大入、そ
の古・ヵーわりあいを力・くさずlil~'L {I"ってみます。
'I'!.~村き八な t\~彩なゲストカt{~j~。
-以下順次刊行
@お母さんの仕事お父さんの仕事 li'JI'*i' 
@性特Eについて億そう 1'，1岬 ・池ヶ行1('来
。幸せな家庭の.1、しあわせ 林郁
。綾子で迫i-ì:と楽い、ゾ拒~J弘
。録と予をつなぐ出産術 附J:.'j~iì 人
品文社
*~.:r.I; Tf¥J1I1メ外州121 12 "IDω(2554501 
定価ロ∞円 四六判上製平均240貰 装械・利回誠
ものづくりハンドブック
.百余の新実験・ものづく りを収録 980内
漢字遊びハンドブック・新刊l
切特摂明弘政詳持辺良
科学的とはどういうことか
重警罪悪妻弘主立F4F27弓器Til望事
歴史の見方考え方
.板倉宣汀宜着いたずら何事士の村学教宅1500円
原子論を碁 にして歴史学・歴史教育を改造する
絵のかけない子は私の教師
・松本キミ 手 /掲 江晴美著 26 
議でも絵がかける.実線減主背をかえる母当省と実践
仮説社 説占長当お濃綴鷲雪35;ョ
。
"と子でつくる
日自然を編む
関島署子 好評発売中
園風をつくる
新坂和男 好評発売中
園ユー モラスなからくり
島 添 昭義 ー 一一一好評発売中
国紙でつくる楽器
繁下和雄 一一一一一好評発売中
回豆本をつくる
岡野暢夫 一 一 憲新刊
ヲ瓦，ー ブ・おりじの6α)()日
EB司孟白~~託尋属証
書簡 和 ・全国学般国・館編組会 選定図・・
全 10巻 信ん二で，lJt!itef三三供向型宇中7
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女性ゴルファー必見1一一究極のゴルフ詰
イ抑;…:r I(QTRDS-I略・.-，o.創刊3号発売
松井坊の女性与さのための
教えられ上手10か条
長問渚左・見る見る上逮"
練習しないでうまくなるには17
{一一一特集・好きだからアメリカンゴルフ一一一「
杭 沼れぞλ蘭マスタ『ズだI1
隣接子密着取材 27年前の秘薗写真|
絹趨字選羽字全国53:トス
広志F盃;".-I会員権相場表
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b事情
じ〉経
国立冊人教育全館(前回瑞枝阻畏}では、
翌月 6月20日(土)、「公開珊損金」在行うが、
その曹加者を揮摘している。
己の公開珊掴告は、開人教育・家庭教育の
今目的幌圃について学習する檀舎を担供する
もので、主艇事望の-$を公開、学臨経験者
による醐損金を聞いている。
今年度、荊 l回目のテマは「女性学入門」。
女性宇とは何カ¥21X旧年に向けての学習活動
にとって、なぜ女性学が必哩なのかA考える。
bテマ 「女性学入門」
b醐師 神回道子(開聞大学教侵J
b日時 1987年日月初日[土)
午睡l時釦持-3時3C分
所 国立同人教育会館醐望
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空気が汚れるまえlこ、サッとスター ト。これか敏感自動運転。
パイ・ミクロンフィルター を新採用。
4層に防菌加工した新フィルターで、集じんJ・脱臭hがアフ7"0なんと
空気清浄器で初の、クイックセンサーを採用。ライターやマッチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサー於空気の汚れ具合
をチェックし、マイコンがバワーの強弱を自動コントロールします。
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチL.タパコ臭の脱臭力も
61音(当社比)という頼もし;品。運転音も静かな低音設~I で丸
・タイマー付ワイヤードリモコンで睡眠中・外出中も便利。
・暖房の効率を高める、サーキュレーション効果も発揮。
• 
ナばやくスター ト
強い力の、
エアクリー ナ登場。
National ⑦ 
ほんとラ l~、毎日が
Fトークの日aU03τすが。
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①クイックセンサ一
大をつ吋たら.瞬時比自動運転。
②汚れ・知センサー
蝿やユ""~の置を.して.
ヲーを醐 叫 q みんなで、コミュニケーションを考えるH、それが
「トー クの日」。とし、つでも、けっしておおげさなことで
耳Fヨr.#/.霊気清海署
Zrクグr..7'-
はありません。わたしたちのまわりにL、る人たち魚
人・街・コミュニケー ション
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c>定 員 4∞名
b申込方法曹ii!iハガキに下回の要領で記
入事項を幽さ入れ申し込む己
と。
(1)個人で量加する朝合
住所氏名 ・年齢也凪輔
輯 ・聞話番号を記入。
(2)グル プで書加する唖合
i墜枯担当者の住所・氏名哩
話晋号及び草加唱の人世性
別寺。
帯主固で宿泊・童曹を時空する人は
宿泊時望目、食事散を記入のことc
幼児の慎育情望者は、子どもの
軍齢・性別も記入(先着10名]。
P申込先 午355-02 埼玉県比企部凪山
町大字習谷728高地
国立間人教育会聞事業眼
(..0493・62・671J) 
切 1987牢 6月6日(r.) 
当日間印有曲
事加問問料((eし、宿泊精霊
苔は l人 l泊ロ∞円、産事料
金 1臼3畠2日0-3ぽ目円相度)
器 珊潤吉当日はほ時3日分に受付を問問、
先曽順に受廿付け。申込に対する回再ほ
しないが、 400人を超えた明白は、別雫
での同時般映テレビ倒聴による晴園会の
事加となる。
〆園、
• 
住んでFいる街、そして未来にもっともっと目をむけ、
お互いがふれあい、コミュニケー ションを深めて
Fトー クの日a19日l志
松下電器産業株式会社いく、そんなきっかけの一日にしたいと思うのです二
(4) 〈日曜日〉
民団
198?年 5月 10臼
フ
安静-/-、来斤 M国台~(第 3種郵便物認可)
霊璽霊童璽璽霊童
第 831号
自分の歯で食べるために
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むし歯は文明病
日本では江戸時代から増加
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ヒカシマル醤油
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*醸造元兵庫県竜野市ヒガシマル醤泊練式会事1
ヲ・
. 
心りおしゃ~l 
YHK 
句ゃならパオンで吠」しっかりと小さし、けれどL
i ヘキシルデカノール配合。 Iく注意表示〉を記してあります
| 特長 | 
・トリー トメント成分が配合されてL、ま丸
・泡立てる必要のないクリーム式の
おしゃれしらが染です。
山発産業株式会社
ノぎオン
議薬局・化事E品1吉・デ，{ー トでお求めください。
くおしゃれしらが用〉
美しい色とつや
この染毛料は、「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いください。
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょに
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
で、は安全性に細心の注意をはらってつくって~ ，~ .t 
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りまでれそのような時のために、資生堂では、容器、
⑮資生堂|広報室|
箱、説明書、パンフレツ卜などi二、 L、ろいろな形で
注意表示もぜひお読みくださ川
